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АКТУАЛЬНЫЕ НЕОКАНТИАНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, КОНФЕРЕНЦИИ И РАЗНОЕ 
 
Под редакцией Кристиана Крайнена (Christian Krijnen) (Амстердам) 
При участии Fabien Capeillères (Caen/Paris), Arnaud Dewalque (Liège),  
Massimo Ferrari (Turin), Tapani Laine (Tampere), Sebastian Luft (Milwaukee),  
Dermot Moran (Dublin), Jacco Verburgt (Amsterdam),  
Hartwig Wiedebach (Frankfurt/M., Zürich) 
 
I. ПУБЛИКАЦИИ (2008) 
 
1. Первоисточники (2008) 
 
Cassirer, Ernst: Nachgelassene Manuskripte und Texte. 9: Zu Philosophie und Politik, 
hrsg. von John Michael Krois und Christian Möckel, Hamburg 2008. 
 
Rickert, Heinrich: L’uno, l’unità e il numero uno. Osservazioni sulla logica del concetto di 
numero (= Die Einheit, das Eine und die Eins. Bemerkungen zur Logik des Zahl-
begriffs), übers. v. L. Oliva, Milano 2008. 
 
Rickert, Heinrich: Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische 
Einleitung in die historischen Wissenschaften, mit einer Einl. hrsg. von Rainer A. Bast, 
Hildesheim 2007. 
 
Natorp, Paul: Philosophie — ihr Problem und ihre Probleme. Einführung in den kriti-
schen Idealismus, hrsg. und eingel. von K.-H. Lembeck, Göttingen 2008. 
 
Hönigswald, Richard: Die Skepsis in Philosophie und Wissenschaft, hrsg. und eingel. 
von Ch. Benne und Th. Schirren, Göttingen 2008. 
 
2. Критическая литература 
 
Монографии и диссертации (2008) 
 
D. Hollander: Exemplarity and Chosenness: Rosenzweig and Derrida on the Nation of 
Philosophy, Stanford University Press 2008 (enthält Bezüge zu Cohen). 
 
Ch. Krijnen: Philosophie als System. Prinzipientheoretische Untersuchungen zum System-
gedanken bei Hegel, im Neukantianismus und in der Gegenwartsphilosophie, Würzburg 2008. 
 
M. Hagelstein: Origine et survivances. L’historique et le transcendantal en tension. War-
burg, Cassirer et Panofsky, Université de Liège 2008 (Dissertation). 
 
Материалы конференций и сборники 
 
R. L. Fetz / S. Ullrich (Hg.): Lebendige Form. Zur Metaphysik des Symbolischen in 
Ernst Cassirers »Nachgelassenen Manuskripten und Texten«, Hamburg 2008. 
 
N. Argentieri (ed.): Paul Natorp: Forma e materia dello spazio. Dialogo con Edmund 
Husserl. Napoli, 2008. 
 
C. Strube (Hg.): Heidegger und der Neukantianismus. Würzburg, 2008. 
 
P. Fiorato (Hg.): Verneinung, Andersheit, Unendlichkeit im Neukantianismus, Würz-
burg 2008. 
 
J. A. Barash (ed.) The Symbolic Construction of Reality. The Legacy of Ernst Cassirer, 
Chicago, 2008. 
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Специальные издания и тематические издания журналов (2008) 
 
Philosophical Forum 39/2, Sommer 2008 (Schwerpunkt Neukantianismus S. 109—298; 
Inhaltverzeichnis http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/phil/2008/00000039/ 
00000002;jsessionid=9u8jburifi8aq. alice) 
 
II. ПУБЛИКАЦИИ, ГОТОВЯЩИЕСЯ К ИЗДАНИЮ 
 
R. Makkreel, S. Luft (ed.) Intersections. Neo-Kantianism in 20th Century Philosophy, 
Bloomington, 2009. 
 
F. Olivier (éd.) Figures de la rationalité. Néokantisme et phénoménologie, Evora, 2009. 
 
M. De Launay (éd.) La philosophie de l’histoire de Rickert, in: Études philosophi-
ques. 2009. 
 
H.-U. Lessing, A. Makkreel, R. Pozzo (ed.) Dilthey, Kant, and Neo-Kantianism, 
Dilthey International Yearbook for Philosophy and the Human Sciences (DIY) 
Volume 1, (erscheint Juni 2009). 
 
N. A. Dmitrieva, J. Stolzenberg, Deutscher und russischer Neukantianismus: zwischen 
Erkenntnistheorie und Kulturkritik, Würzburg (geplant 2009/2010). 
 
Грифцова И. Н., Дмитриева Н. А. Неокантианство немецкое и русское: ме-
жду теорией познания и критикой культуры. М., (планируется в 2010). 
Это — запланированные издания на немецком и русском языках материа-
лов конференции, проведенной в Москве в 2008 г., о которой речь пойдет 
ниже. 
 
III. КОНФЕРЕНЦИИ (2008) 
 
23. Mai 2008, Forschungstagung: Néokantismes et philosophie de l’histoire, veranstaltet 
von Marc de Launay (CNRS/Archives Husserl), École Normale Supérieure, Paris 
(vgl. http://www.umr8547.ens.fr/Seminaires%202007-2008/JournHistPhilo.html) 
 
29—31  мая 2008 г.  международная  конференция « Немецкое  и  русское 
неокантианство: От логики познания к социальной педагогике». Организато-
ры:  кафедра  философии  Московского  педагогического  государственного 
университета, журнал «Вопросы философии», Саратовский государственный 
университет, и Русско-немецкий дом в Москве. 
 
15.—18. Juni 2008, Tagung Hermann Cohen und die bildende Kunst, veranstaltet 
von der Hermann Cohen-Gesellschaft in Kooperation mit der Cohen-Gesellschaft 
(Zürich) und der Max Liebermann-Gesellschaft (Berlin), Veranstaltungsort: Coswig 
(Anhalt). 
 
13. November 2008, Forschungstagung: Ernst Cassirer et l’art comme forme symboli-
que, veranstaltet von Catherine Colliot-Thélène (Université de Rennes-1) und Mu-
rial van Vliet (Université de Rennes-1), Université de Rennes-1, Rennes (vgl. 
http://www. philo. univ-rennes1.fr/digitalAssets/62/62483_AffCassirer. jpg). 
 
15. November 2008, Forschungstagung: Penser aujourd’hui avec Ernst Cassirer. Les 
Figures de l’universel, veranstaltet von Jeffrey Andrew Barash (Université de Picardie) 
und Servanne Jolivet (Humboldt Universität Berlin), Maison Heinrich Heine, Paris 
(vgl. http://www.ciera.fr/ciera/spip. php?page=imprimer_article&id_article=1080). çÂÓÍ‡ÌÚË‡ÌÒÚ‚Ó  78 
26. Februar 2009, Forschungstagung: Le fondationalisme de Natorp, veranstaltet 
von Arnaud Dewalque (Université de Liège), Université de Liège, Liège (vgl. 
http://www. pheno. ulg. ac. be/perso/dewalque/MTC_2008-9.htm#natorp). 
 
November 2009, Internationales Kolloquium: Critique et Herméneutique, veran-
staltet von Christian Berner (Université Charles-de-Gaulle Lille-3) und Fabien Ca-
peillères (Université de Caen), Lille und Paris. 
 
IV. РАЗНОЕ 
 
Исследовательский проект 2007—2010: Theories of Rationality — Neokantia-
nism and Phenomenology, Projekt des Centro de Filosofia der Universität Lisboa 
(Portugal), Leiter: Olivier Feron (Universidade de Évora), unter Mitarbeit von der 
Forschungsgruppe Phénoménologies der Universität Lüttich (Belgien), Arnaud 
Dewalque. Schwerpunkt des Projekts ist die Auseinandersetzung zwischen Neu-
kantianismus und Phänomenologie. Kolloquia: 1) Figures de la rationalité. Néo-
kantisme et phénoménologie, 18.-19. Januar 2008 (siehe oben), 2) Question 
anthropologique et phénoménologie, Veranstaltung: Grégory Cormann (Université 
de Liège) und Olivier Feron (Universidade de Évora), 8.—10. Oktober 2008, Uni-
versité de Liège, Liège. 
 
Исследовательский  проект: Une autre histoire de la philosophie austro-alle-
mande: 1) L’École de Bade (Opération de recherche n°6), Projekt der Archives 
Husserl (UMR 8547 des CNRS), Paris (Frankreich), Marc de Launay und Éric Du-
four. Aus diesem Projekt haben sich schon mehrere französische Übersetzungen 
ergeben, die bei Vrin Verlag erschienen: 1) De Launay, Marc (Hg.) 2000: Néokan-
tismes et théorie de la connaissance, Paris (Aufsätze von Cohen, Natorp, Cassirer, Ri-
ckert, Windelband, Lask und Cohn); 2) Wilhelm Windelband: Qu’est-ce que la philoso-
phie? et autres textes (übers. v. Éric Dufour), Paris 2002; 3) Paul Natorp: Psychologie 
générale selon la méthode critique (übers. v. Éric Dufour), Paris 2007. 
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